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Behorende bij het proefschrift ‘Neuropeptide Receptor Expression in 
Inflammatory Bowel Disease’. 
 
 
1. De significante stijging van het aantal substance P receptoren in de mucosa 
van IBD patiënten doet vermoeden dat dit eiwit een belangrijke rol is 
toebedeeld in de immunopathogenese van IBD (dit proefschrift). 
 
2. Het verschil in cellulaire lokalisatie van de neurotensine receptor-1 en –3 in de 
darm mucosa verhindert de heterodimerisatie van deze receptoren (dit 
proefschrift). 
 
3. De hogere gastrin releasing peptide receptor expressie in patiënten met colitis 
ulcerosa versus Morbus Crohn zou kunnen bijdragen aan een verdere 
verbetering van de differentiële diagnose tussen deze twee ziekte beelden (dit 
proefschrift). 
 
4. De aangetoonde motiline receptor expressie in de darm mucosa opent nieuwe 
mogelijkheden voor toepassing van motiline anta- en agonisten (dit 
proefschrift). 
 
5. Zolang het werkingsmechanisme van een ziekte nog niet bekend is, is het 
moeilijk zoeken naar een medicijn. 
 
6. De gecorreleerde afname van de neurotensine en gastrin releasing peptide 
receptoren in de spier van het ileum kan duiden op een gedeeld regulatie 
mechanisme (dit proefschrift). 
 
7. De term neuropeptide doet vermoeden dat het puur om een eiwit in de 
zenuwen gaat, maar niets is minder waar. 
 
8. De groeiende kennis aan factoren die een rol spelen in de etiologie en 
pathologie van IBD heeft nog niet geleid tot een afname van het aantal 
operaties in deze patiëntengroep, wat aangeeft dat deze kennis nog lang niet 
volledig is. 
 
9. Van bijwerkingen die heel veel voorkomen, wordt vaak vergeten dat het nog 
steeds bijwerkingen zijn. 
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